






BAB VI. PENUTUP 
  
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan, analisis, perancangan, implementasi, dan 
pengujian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
mobile TEA (Techno Expertise Academy) telah berhasil dibangun menggunakan 
Outsystems untuk memenuhi kebutuhan departemen IT (Information Technology) 
Astra Credit Companies dalam membantu meningkatkan pengetahuan karyawan di 
bidang teknologi informasi. Penggunaan sistem level dalam pada setiap competency 
dapat membantu pengguna untuk lebih semangat dalam menyelesaikan course yang 
tersedia. Selama proses pengembangan dengan menggunakan metode scrum, 
komunikasi dan kolaborasi antar anggota team berperan penting dalam menghadapi 
perubahan yang terjadi selama pengembangan produk serta menjadi kunci 
keberhasilan untuk mencapai tujuan project. 
 
6.2. Saran 
Setelah melalui proses tahap analisa hingga sampai pada tahap pengujian, 
terdapat saran yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut 
yaitu: 
1. Penambahan fitur nilai dari final test yang digunakan Student atau 
pengguna untuk bisa memperkirakan tingkat keberhasilan jawaban final 
test yang didapat. 
2. Penambahan jeda waktu dalam melakukan akses ulang course yang belum 
lulus untuk mencegah Student atau pengguna langsung bisa mengakses 
ulang soal course tersebut dan menghindari akses soal course secara 
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